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Nuryanto. PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA 
MATERI PENJUMLAHAN MELALUI MEDIA PERMAINAN KARTU 
BILANGAN BAGI ANAK TUNA GRAHITA RINGAN KELAS VI 
SEMESTER II SDLB NEGERI KALIWUNGU KUDUS. Tahun pelajaran 2012 / 
2013. SKIPSI, Surakarta  :  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan 
media permainan kartu bilangan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
anak tuna grahita ringan kelas VI  SDLB Kaliwungu Tahun 2012 / 2013. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan menggunakan 
metode deskriptif komporatif. Populasi penelitian adalah siswa-siswi kelas VI  
SDLB Negeri Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi 
Jawa Tengah. Semua siswa yang berjumlah lima anak dijadikan subjek penelitian 
dan teknik pengumpulan data.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa  (siklus I) nilai rata-rata siswa pada 
pelajaran matematika menjadi 66. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kenaikan 
rata-rata 56,09%. Setelah dilakukan tindakan kelas ke dua (siklus II) nilai rata-rata 
siswa pada mata pelajaran matematika meningkat menjadi 74. Kondisi ini 
menunjukan bahwa terdapat kenaikan nilai rata-rata siswa sebesar 69,52%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : median permainan 
kartu bilangan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika bagi anak tuna 
grahita ringan kelas VI SDLB Negeri Kaliwungu Kudus tahun ajaran 2012 / 2013. 
 






























































Nuryanto. IMPROVING LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS 
ADDITIVE CONTENT THROUGH MEDIA CARD NUMBERS GAME 
SMALL CLASSES FOR CHILDREN Tunagrahita VI semester II SDLB 
Kaliwungu HOLY STATE. School year 2012/2013. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. University of March Surakarta, July 2013. 
 The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of 
game media card numbers to improve mathematics achievements mild mental 
retardation children class VI SDLB Kaliwungu State, District Kaliwungu, Kudus, 
Central Java Province. 
 This study is an action research using descriptive methods komporatif. The 
study population was the students grade VI SDLB Kaliwungu State, District 
Kaliwungu, Kudus, Central Java Province. The subjects, all students of five 
children the subject of research, so researches use descriptive test that compares 
komporatif value – average between cycles. 
 The results showed that the use of game media card numbers can increase 
math achievements for children sixth grade C mild mental retardation SDLB 
Kaliwungu State, District Kaliwungu, Kudus Regency in mathematics is 44. After 
the first class action (first cycle) value of the average student in math to 66. This 
suggest that there is an average increase of 56.09%. After the class action to two 
(second cycle) the average value of student in mathematics increase to 74. This 
indicate that there is a rise in the average of student value of 69.52%. 
 Based the results of this study concluded that: media card game numbers 
can improve mathematics achievements for mild mental retardation children class 
VI State SDLB Holy Kaliwungu school year 2012/2013. 
 






















































“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang telah diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
( Q.S.Al.Mujadilah : 11 ) 
 
“ Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya tiada berputus 
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penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “ Peningkatan 
Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Penjumlahan Melalui Media Permainan 
Kartu Bilangan Bagi Anak Tunagrahita Ringan Kelas VI Semester II SDLB 
Negeri Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2012 / 2013. “ 
 Anak tunagrahita ringan merupakan salah satu anak luar biasa yang 
termasuk golongan anak berkelainan mental, kemampuan intelektualnya di bawah 
rata-rata, kemampuan berpikir rendah, perhatian dan daya ingatnya lemah,sulit 
berpikir abstrak, serta tidak mampu berpikir logis. Kemampuan anak tunagrahita 
dapat ditingkatkan dengan proses pembelajaran yang baik, serta dengan pemilihan 
metode pembelajaran yang tepat. Penggunaan metode belajar dengan media 
permainan kartu bilangan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, saran, motivasi dan peran serta 
dari berbagai pihak.Tugas akhir skripsi ini tidak dapat terwujud. Oleh penulis 
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